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 Scale Propulsion system Location 
Full Scale 
Rail width:1.5[m] 
Rail length:2~3[km] 
Sled total Weight:500[kg] 
CAMUI hybrid rocket motors 
or LNG rocket motors 
Total thrust:5[tonf] 
Abira Town 
Middle Scale 
Rail width:1.5[m] 
Rail length:0.2[km] 
Sled total Weight:500[kg] 
CAMUI hybrid rocket motors 
or LNG rocket motors 
Total thrust:5[tonf] 
Shiraoi Experimental Field
Sub Scale Prototype
Rail width:138[mm] 
Rail length:48[m] 
Sled total Weight:12[kg] 
Turbo jet engine 
(Merlin 160G) 
Total thrust:16[kgf] 
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